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障害のある人を対象としたオープン・カレッジの実施 
― オープン・カレッジ in 美作大学・きんちゃい みまさかれっじ ― 
薬師寺明子 ・ 河本茂美 ・ 柴﨑晃司 ・ 水木祥子 








































2）実施日：2019年 6月 8日（土）15日（土） 
3）実践者： 
①全体の運営：筆者及び支援センタースタッフ 



















































































写真１ 講義 写真２ マナー講座 
写真３ 模擬作業 図書館 
写真４ 模擬作業 図書館（報・連・相） 
写真５ 模擬作業 図書館（報・連・相） 













実施日：2019年 7月 16日（火）2時限分 県立A高校 
      2019年 12月 11日（水）2時限分 私立 B高校 
対 象：：県立A高校 2年生 7名  




   県立A高校 美作大学社会福祉学科薬師寺研究室ゼミ生（4年生 5名）。 



















びや気付きを取り上げ、参加者同士で共有した。私立 B 高校では学生がファシリテーター役となり、5 グルー
プに分かれて行った。内容は講義や作業体験での参加者の学びや気づきを取り上げ、参加者同士で共有した。 
 
表 2 県立 A高校出前講座スケジュール 表 3 私立 B高校出前講座スケジュール 
写真１０ 県立 A高校 講義 写真１１ 県立 A高校 マナー講座 























写真１４ 私立 B高校 当日資料 写真１５ 私立 B高校 マナー講座 
写真１６ 私立 B高校 グループワーク（振り返り） 写真１７ 私立 B高校 グループワーク（振り返り） 
Ⅲ．きんちゃい みまさかれっじ 
１．実施背景 



















 2019年度 4年生のゼミ生 5名、3年生のゼミ生 4名が企画し、実施した。 
1）実施日及び科目 
前期：2019年 10月 19日（土） 







表４ きんちゃい みまさかれっじ 講座 
写真１８ 保健学 写真１９ 声楽 
後期：2019年 11月 23日（土） 
























写真２０ 調理実習 写真２１ 栄養学 
